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8«Бюрократов ненавидят все. В течение длительного времени 
среди бизнесменов сохранился миф о 
том, что бюрократия – болезнь прави-
тельства. Государственных служащих 
называли лентяями, паразитами и гру-
биянами, тогда как администраторов 
бизнеса изображали динамичными, 
продуктивными и готовыми служить 
потребителю» [1], - так описывал 
общепринятое представление о го-
сударственных служащих, которое 
сложилось в сознании широкой обще-
ственности, американский философ, 
социолог и футуролог, один из авто-
ров концепции постиндустриального 
общества Элвин Тоффлер. 
С чем же связано такое отношение 
к государственным служащим? Ведь в 
идеале имидж всей государственной 
службы как института государствен-
ного управления должен стать отве-
том на потребности общественности. 
Почему такие имиджирующие харак-
теристики, как верность государству 
и закону, патриотизм, национальная 
гордость, авторитетность, властность, 
иерархичность, значимость, делови-
тость, репутация, честность, непод-
купность, уверенность, стабильность, 
доверие, человечность и другие, - да-
леко не всегда на самом деле являются 
имиджирующими характеристиками 
государственной службы в целом и 
государственных служащих в частно-
сти?
Существует множество ответов 
на этот вопрос и, возможно, мно-
гие из них будут справедливыми. 
Существует и нормативно-правовая 
база, которая способствует форми-
рованию позитивного имиджа го-
сударственных служащих. Поэтому 
важное значение имеет соблюдение 
всех законодательных и регламен-
тирующих положений, которые при-
меняются к государственным служа-
щим, в том числе и кодексы государ-
ственных служащих, разработанных 
во многих странах. Это может быть 
Кодекс этики и служебного поведе-
ния как для всех государственных 
служащих, так и для отдельных ее 
категорий. В данных нормативных 
документах в систематизирован-
ном виде заключены общественные 
требования к деятельности государ-
ственных служащих, принципы и 
правила их служебного поведения. 
К ним могут быть отнесены такие, 
как служение государству, обще-
ственным интересам, уважение к 
личности, соблюдение принципов 
законности, лояльности, политиче-
ской нейтральности, личной ответ-
ственности, общих нравственных 
принципов, выполнение служебных 
обязанностей, открытость для обще-
ства, недопустимость корыстных и 
коррупционных действий, вовлече-
ния в бизнес. Такими документами, 
как правило, предусматриваются и 
ответственность за нарушение по-
ложений.
Мы же попытаемся рассмотреть 
этот вопрос в контексте методологии 
и технологий имиджиологии, пола-
гая, что применение данного подход 
позволит улучшить ситуацию в тех 
случаях, когда деятельность государ-
ственных служащих действительно, 
направлена на обеспечение эффектив-
ности всей системы государственного 
управления (а таких, как показал мой 
собственный опыт и наблюдения, – 
большинство).
Прежде всего, заметим, что имидж 
государственной службы, как корпо-
ративного института, находится в пря-
мой зависимости от имиджа несущих 
ее государственных служащих. И от 
того, как государственные служащие 
осуществляют свою непосредствен-
ную профессиональную деятельность 
в рамках своей сферы деятельности и 
своих функциональных обязанностей, 
зависит формирование и закрепление 
имиджирующих характеристик в со-
знании окружающих. 
Важное значение приобретает и 
понимание составляющих уровней 
и элементов персонального имиджа, 
каждый из которых может быть скор-
ректирован путем применения особых 
технологий. К основным уровням пер-
сонального имиджа относятся:
биологический уровень, включаю-
щий такие элементы, как возраст, пол, 
физические данные и др.;
психологический уровень, объеди-
няющий эмоциональную сферу, тем-
перамент, волю, память, самооценку, 
психическое здоровье и разнообраз-
ные психологические установки;
гносеологический уровень, предус-
матривающий самопознание и увели-
чение объема профессиональных, 
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9управленческих и общекультурных 
знаний;
перцептуальный уровень – уро-
вень отработки коммуникативной 
механики, включающей искусство 
общения, публичных выступлений, 
поведения в нестандартных ситуаци-
ях, реакции на кризисы, применение 
тактики действий в конфликтных си-
туациях, ведение пресс-конференций, 
переговоров, совещаний, приема по-
сетителей, бесед, телефонных разго-
воров и пр.;
семантический уровень, техноло-
гии которого предусматривают овла-
дение искусством оставлять хорошее 
впечатление о себе, своих делах вер-
бальными и невербальными средства-
ми (в том числе, сотворение внеш-
ности путем подбора определенной 
одежды, макияжа, прически, жестов, 
походки и мимики);
этнокультурный уровень как от-
ражение представления человека о 
мире, в котором он живет, и освоение 
тех представлений о мире, которые ха-
рактерны для этносов, проживающих 
в данном государстве;
социальный уровень, определя-
ющий процесс социализации госу-
дарственного служащего путем его 
подключения к общественным ценно-
стям, памяти, нормам, требованиям, 
ожиданиям и традициям;
государственный уровень, вклю-
чающий в себя стратегические цели 
и задачи государства, которые реали-
зуются путем функционирования го-
сударственной службы как института 
государственного управления.
Данная представленная структура 
имиджа во многом соответствует пер-
сональному имиджу. Отличие струк-
туры имиджа государственного слу-
жащего от структуры персонального 
имиджа – в наличии государственного 
уровня, который и обусловливает всю 
деятельность государственного слу-
жащего.
Структура имиджа государствен-
ного служащего со всей очевидностью 
обнаруживает его связь с обществен-
ностью. Тем самым персональный 
имидж государственного служащего 
выступает как PR-технология, обе-
спечивающая не только односторон-
нюю связь «Государственный служа-
щий → Общество → Государство», 
но и многоканальную обратную связь 
«Государство → Общество → Госу-
дарственный служащий». Соответ-
ственно, можно говорить об имидже 
государственной службы как особой 
системе связи с обществом и государ-
ством.
Вот почему имидж государствен-
ной службы перерастает рамки пер-
сонального имиджа, выступая в каче-
стве государственного феномена - как 
регулятивный механизм властных 
отношений, процесса и искусства 
управления. В этом контексте имидж 
государственной службы обладает 
огромными возможностями, посколь-
ку, выступая каналом обеспечения 
связи всех составляющих государства 
и воздействуя на людей, может и дол-
жен проявлять свои управленческие 
функции [2, с. 47] .
При моделировании позитивного 
имиджа государственного служащего 
необходимо принимать во внимание 
следующие обобщения общеметодо-
логического порядка.
Имидж моделируется для реше-
ния определенных задач, и, в зависи-
мости от них, может быть реализован 
в различных своих проявлениях. Это 
важно и потому, что моделирование 
и корректировка имиджа в каждой 
конкретной ситуации направлены на 
достижение определенной цели, для 
создания определенного впечатле-
ния.
В основе моделирования имиджа – 
принцип «обратной связи», при кото-
ром имиджирующие характеристики 
государственной службы должны со-
ответствовать политическим потреб-
ностям, запросам и ценностям как 
массового сознания населения, так и 
группового сознания управляющей 
элиты.
Имидж должен воздействовать на 
чувства людей, при этом он должен 
быть достаточно устойчивым и ста-
бильным.
Имидж информативен, и в этом 
смысле должны быть задействованы 
все те коммуникативные каналы, ко-
торые позволят донести до населения 
максимально полную информацию.
Таким образом, можно отметить, 
что имидж государственных служащих 
– это публичный феномен, осущест-
вляющий символическое преломле-
ние сущностных основ всей системы 
государственного управления в пред-
ставлении всего общества. При этом 
персональный имидж государственно-
го служащего, будучи самоорганизую-
щей системой, обладает способностью 
«многоканального общения» с система-
ми высшего порядка – корпоративным 
имиджем государственной службы и 
государственным имиджем, не только 
получая от них новую информацию и 
приспосабливаясь в ним, но и оказывая 
на них обратное воздействие путем при-
нятия и передачи им своих имиджирую-
щих характеристик. 
Поэтому к своему имиджу госу-
дарственные служащие должны отно-
ситься как к своей важнейшей функ-
циональной обязанности, поскольку 
сам этот социальный статус – государ-
ственного служащего, должен целена-
правленно и постоянно проецировать 
через свой персональный имидж по-
зитивный и привлекательный имидж 
государственной службы и государ-
ства в целом.
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